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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΑΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, άπο τον 'Οκτώβριο 1993 ώς 
το Δεκέμβριο 1994, οι ακόλουθες όμιλίες-συζητήσεις: 
20-10-93: Φίλιππος Ήλιου, Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια: ή εμπέδωση 
ενός Ιδεολογήματος 
27-10-93: Τζίνα Πολίτη, Λόγοι της 'Ιστορίας και λόγος περί 'Ιστορίας κατά 
τη γένεση τον Ιστορικόν μνθιστορήματος 
10-11-93: Γιώργος Κόκκινος, Ρατσισμός και κοινωνικός δαρβινισμος στην 
πολιτική σκέψη τον Νεοκλή Καζάζη 
24-11-93: Δ. Δημητρόπουλος, Μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες στη Μύκονο τον 
17ο αιώνα: το ζήτημα της σννιδιοκτησίας 
1-12-93: "Αννα Μίσιου, "Ηξεραν οι 'Αθηναίοι της κλασικής περιόδον (5ος-
4ος αι. π.Χ.) γραφή και ανάγνωση; 
15-12-93: Ρίκα Μπενβενίστε, Ή κατασκενή της ετερότητας στην (('Ιστορία 
τον Άγ. Λονδοβίκον)) (13ος al.) 
22-12-93: 'Ιφιγένεια Σπηλιωτοπούλου - Βίκυ Βασιλειάδη, Άπο τον πλαγίανλο 
στο φλάοντο (άκακοίνωση και μουσική εκδήλωση) 
12- 1-94: Γιώργος Γραμματικάκης, Ή γένεση τοΰ σύμπαντος, ή Ιστορική 
τον διαδρομή κάί το τέλος της Ιστορίας τον 
26- 1-94: Ειρήνη Ρενιέρη, Οικονομικός μετασχηματισμός και πληθνσμιακες 
μετακινήσεις στή Μικρά 'Ασία κατά τον 19ο αιώνα 
9- 2-94: 'Αλέκα Μπουτζουβή-Μπάνια (γιατήν 'Επιτροπή Προφορικής Ιστο­
ρίας), Προσεγγίζοντας τήν προφορική ιστορία σήμερα (περιεχό­
μενα, νέα ερωτήματα, ή σννέντενξη ως μεθοδολογικό εργαλείο) 
23- 2-94: Gunnar Hering, Σνστημικες κρίσεις στή Γιονγκοσλαβία τον Με-
σοπολέμον 
2- 3-94: Γιώργος Τζεδόπουλος, Οι μεταρρνθμισείς τον Τανζιμάτ και οι 
χριστιανοί των βαλκανικών επαρχιών της 'Οθωμανικής Αυτοκρα­
τορίας 
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16- 3-94: Γιώργος Θαλάσσης, ''Εθνικιστικές τάσεις στη σύγχρονη ελληνική 
εκπαίδευση 
23- 3-94: Νίκος Θεοτοκάς, Ό εθνικισμός ώς δεσμευτική αρχή κατασκευής 
του παρελθόντος 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
6_ 4-94: 'Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Μεταπολεμική βαλκανική Ιστοριο­
γραφία 
20- 4-94: Zanna Litu, Ή αλβανική ιστοριογραφία και ή προέλευση των 
'Αλβανών 
11- 5-94: Slavenko Terzic, Ή ιστοριογραφία ατή Σερβία (μετάφραση άπο 
την "Ελλη Σκοπετέα) 
25- 5-94: Σοφία Βούρη, Ή σλαβική σχολική Ιστοριογραφία των βαλκανικών 
χωρών μετά την κατάρρευση τοϋ σοσιαλισμού 
1- 6-94: Nadia Danova, Ή εικόνα τοϋ «άλλου» στη βουλγαρική Ιστοριο­
γραφία (18ος-19ος αϊώνες) 
8- 6-94: 'Ιωάννα Λαλιώτου -Αντώνης Λιάκος, Μνήμη Ε. Ρ. Thompson 
5/6-10-94: Σπύρος Ί . Άσδραχάς, Ή μικρή ιστορία τοϋ Χρίστου Μιλιόνη, 
1754 
19-10-94: Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 
-Άγγελουρανία Κώστογλου, Ό ρόλος τοϋ μαθήματος καί ή διδα­
κτική του πρακτική 
- Βαγγέλης Δρακόπουλος, 'Επιλογή και τρόποι παρουσίασης διδα­
κτικών ενοτήτων στα ελληνικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτερο­
βάθμιας εκπαίδευσης άπο το 1950 ώς σήμερα 
- Νατάσα Κυρκίνη, Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας 
- Γιώργος Κόκκινος, Ή αναγκαιότητα μεταβολής τοϋ ρόλου, τοϋ 
γνωστικοϋ περιεχομένου και τών μεθόδων προσπέλασης 
9-11-94: Χριστίνα Κουλούρη, 'Αθλητικά σωματεία και νέες μορφές κοινω­
νικότητας (1875-1922) 
23-11-94: Γιώργος Κωνστάντζος, Τά προεπαναστατικά και επαναστατικά 
θούρια, οι δημιουργοί και ή μουσική τους 
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7-12-94: ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩ­
ΝΙΑ TOT 19ου ΑΙΩΝΑ 
- Μαρία Κορασίδου, 'Επαιτεία και περιπλάνηση στην 'Αθήνα 
- Ζιζή Σαλίμπα, 'Υπηρέτριες, πορνεία, αυτοκτονίες 
- Πελαγία Μαρκέτου, Ή έκθεση των βρεφών και το Δημοτικό 
Βρεφοκομείο 'Αθηνών: πρώτες προσεγγίσεις 
-Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Φρενοβλαβείς και εγκλεισμός: το 
Δρομοκαίτειο Φρενοκομείο 'Αθηνών 
21-12-94: "Εφη Γαζή, 'Ιστορικός χρόνος, φιλοσοφικές συνιστώσες και ιστο­
ρική γραφή 
Β' Νέες εκδόσεις 
Σειρά: Θεωρία και μελέτες ιστορίας 
15. Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση και 'Έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλο-
γικότητες καί τις κοινωνικές θέσεις, 1994 112 σ. 
Γ' Βιβλία, περιοδικά και σύμμεικτοι τόμοι πού έλαβε ή Βιβλιοθήκη της 
ΕΜΝΕ και ό «Μνήμων» 
"Αννα 'Αγγελοπούλου - Αί'γλη Μπρούσκου, 'Επεξεργασία παραμνθιακών τύπων και πα­
ραλλαγών AT 700-749, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1994, 270 σ. ("Ιστορικό 'Αρχείο Ε λ ­
ληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς). 
Αποστόλης Ανδρέου, Αρχείο Δώασκαλείου Αρρένων Θεσσαλονίκης. Μεικτού Διδασκαλείου 
Θεσσαλονίκης. Καταγραφή, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
Παιδαγωγική Σχολή - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1994, 32 σ. 
Αποστόλης Ανδρέου, Αρχείο Δώασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης. Καταγραφή, Θεσσαλο­
νίκη, ΑΠΘ - Παιδαγωγική Σχολή - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
1994, 28 σ. 
Νίκος 'Ανδριώτης - Ρένος Οίχαλιώτης, Βιβλιοθήκες της Σίφνου. Κατάλογος 'Εντύπων. Οι 
βιβλιοθήκες τής Ι. Μ. Βρύσης και τον Γυμνασίου, [Παράρτημα αρ. 1 του π. Σίφνια-
κά], Αθήνα, ΚΝΈ/ΕΙΕ 47, 1994, 164 σ. 
((Ο Άρτος Ημών». Από το σιτάρι στο ψωμί. Τριήμερο Εργασίας. Πήλιο, 10-12 Απριλίου 
1992, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ - «Κυλινδρόμυλος Λούλη» 
ΑΕ, 1994, 447 σ. 
'Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. »Αυτά "Εγγραφα» Α' και Β' Βουλευ­
τικής Περιόδου. Τόμος έβδομος: Αυτά έγγραφα έτους 1822. Μέρος Α'- Β': Πελο­
πόννησος, Στερεά Ελλάς, Νήσοι, 'Αθήνα, Βιβλιοθήκη τής Βουλής των 'Ελλήνων -
'Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 15, 1994, ι δ ' + 226 σ .+ 105 πιν.+ 1 σ. χ.α. 
Τασούλα Βερβενιώτη, Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, 
Αθήνα, Οδυσσέας, 1994, 382 σ. 
Marc Bloch, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μετάφραση Κώστας 
Γαγανάκης, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις - Δοκίμια 2, 1994, 206 σ. 
15 
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Τριαντάφυλλος Γεροζήσης (επιμ.), Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων, τ. Α' 1915-
1956, τ. Β' 1957-1958, τ. Γ' 1959-1967, τ. Δ' 1974-1989, Αθήνα, Βουλή των Ελ­
λήνων - Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, 1994, 11 χ . α . + 336+373 + 378 + 346 σ. 
Ίωάν. Σ. Γιαννακοπούλου, Έν Σαράντα Έκκλησίαις της 'Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλο­
νίκη 1994, V I I I + 2 2 3 σ. 
Γουμένισσα, [Δήμος Γουμένισσας], χ.χ., 32 σ. 
Ennio Concina -Αλίκη Νικηφόρου-Testone (επιμ.), Κέρκυρα: Ιστορία, αστική ζωή και 
αρχιτεκτονική 14ος-19ος αι., Κέρκυρα, Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Κέρ­
κυρα», 1994, 181 σ. 
Αλέξης Δημαράς, Εκπαιδευτικός Όμιλος. Κατάλογος μελών 1910-1927. Σύνθεση - περι­
γραφή - εκτιμήσεις, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενι­
κής Παιδείας, 1994, 227 σ. 
'Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1994, 231 σ. 
Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue Maritime Route Expedition, Cultu­
ral and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek World, Athens, 
Greece, 25-28 October 1990 [Seminar Papers. Collection of Papers presented 
at the International Seminar ... Organized by the Centre for Neohellenic Re­
search, National Hellenic Research Foundation], Athens, Centre for Neohel­
lenic Research/NHRF, 1991, 197 σ. 
Γιάννης Καράς, Οι 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Α': Τα 
Μαθηματικά, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ 42 - Βιβλιοπωλείο ν της «Εστίας», 1992, 223 σ. 
Γιάννης Καράς, ΟΙ 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Β': Οί 
'Επιστήμες τής Φύσης, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ 46 - Βιβλιοπωλεΐον της «'Εστίας», 1993, 
575 σ. 
Κεφαλλήνες ζωγράφοι και γλύπτες δέκατοι· ενάτου αιώνα, Αργοστόλι, Νομαρχία Κεφαλ­
λονιάς και Ιθάκης - Δήμος Αργοστολίου - Δ.Ε.Π.Α.Ψ., 1994, 476 σ. 
Amalia Kolonia (επιμ.), Le Traducioni in Italiano dei Libri di Autori Greci (1945-
1994), Αθήνα 1994, 34 σ. 
Ιωάννης Λασκαράτος, Κύλικες ζωής κατευνάστριαι. Ιστορική και ιατρική προσέγγιση στις 
δηλητηριάσεις της Βυζαντινής περιόδου, Αθήνα 1994, 335 σ. 
Βενιαμίν Λεσβίος, Στοιχεία 'Ηθικής, εισαγωγή - σχόλια - κριτικό υπόμνημα: Ρωξάνη Δ. 
'Αργυροπούλου, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1994, 302 σ. 
Δημήτρης Άρ. Μαλέσης, Ό ελληνικός στρατός στην πρώτη οθωνική δεκαετία (1833-1843). 
Πολιτική οργάνωση και πελατειακές σχέσεις, Διδακτορική διατριβή στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, 'Αθήνα 1992, 302 σ. (δακτυλ.). 
Ιωάννης Γ. Μετζάλης, Ενθύμιον πολέμου εκστρατείας Μικράς Ασίας από 1919 έως 1922, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Εταιρεία Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της 
Ελλάδας - Πηγές 2, 1994, 77 σ. 
Ν. Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συμποσίου: Η Επικοινωνία στο Βυ­
ζάντιο. 4-6 Οκτοίβρίου 1990, Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ, 1993, 750 σ. 
Αικατερίνη Μπεκιάρογλου -'Εξαδακτύλου, 'Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελ­
ληνικό χώρο, 'Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1994, 183 σ. 
Γιώργος Β. Νικολάου, «Ανέκδοτος "Πίναξ των έν Αιχμαλωσία στεναζόντων Ελλήνων 
των 'Επαρχιών Φθιώτιδος και Λοκρίδος" του 1837» [ανατ. από το π. Φθιωτικά 
Χρονικά 15], Λαμία 1994, 24 σ. 
Παναγιώτης Πετράκης, Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών 
(1844-1869), Αθήνα, ΜΙΕΤ - Επεξεργασμένα Στοιχεία Οικονομικής Ιστορίας, 1994, 
79 σ. (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-αγγλικά). 
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[Παντελής Πρεβελάκης], «Το Αρχείο Παντελή Πρεβελάκη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Τελετή Παραλαβής, 25 Μαίου 1993», ανατ. από το περ. Αριάδνη (Επιστημονική 
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής) 7, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1994, 
σ. 255-269. 
Ροδωνιά. Τιμή στον Ι. Μ. Μανούσακα, τ. 1-2, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1994, 
λ' + 676 σ. + 24 σ. χ . α . + 53 σ. πιν. 
Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αριστοτέλης Α. Χαραμόγλης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο 
τεκμηρίωσης των Λενκαδικών μελετών, Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευ­
κάδας - Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1994, 40 σ. 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Acta Stagorum. Τα υπέρ της θεσσαλικής επισκοπής Σταγών 
παλαιά βυζαντινά έγγραφα (των ετών 1163, 1336 και 1393). Συμβολή στην ιστορία 
της επισκοπής» (άνάτ. άπο το π. Τρικαλινά 13, 1993), Τρίκαλα 1993, σ. 7-647. 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Δύο κώδικες της Μονής Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων και η 
μαρτυρία τους για τεσσάρων αιώνων ζωή και δράση της ιστορικής Μονής της Κοι­
μήσεως της Θεοτόκου Καταφυγίων Αγράφων της επιλεγόμενης Πέτρας» (ανατ. από 
τα Πρακτικά του Συνεδρίου Τα 400 χρόνια της Ι. Μονής Πέτρας Καταφυγίου Καρ­
δίτσας). 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, « Ό 'Ελληνοδιδάσκαλος και σχολάρχης Τήνου (1824-1841) Ευ­
στράτιος Πέτρου ό Κυδωνιεύς. Νέα στοιχεία για τή ζωή και την εκπαιδευτική του 
δράση άπο ανέκδοτα έγγραφα των Γενικών 'Αρχείων του Κράτους» (άνάτ. άπο το 
π. Έπετηρις 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 14 (1991-1993): Πρακτικά Α' Κυ-
κλαδολογικοϋ Συνεδρίου, "Ανδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991, Μέρος Α'), 'Αθήνα 1993, 
σ. 70-122. 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των 
χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων, τ. Δ': Τα 
χειρόγραφα της μονής Αγίας Τριάδος. Μέρος Α' και Β', Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών/ 
ΚΕΜΝΕ, 1993, ΙΓ ' εικ. + λη' + 867 σ. + 214 πίνακες. 
Συμπόσιο. Το μετάξι στη Δύση και την Ανατολή. Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης, 22-23 Μαίου 1991. Πρακτικά, Αθήνα, Τπουργείο Πολιτισμού. Διεύθυνση 
Λαϊκού Πολιτισμού - Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης - Οι Φίλοι του Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 1993, 110 σ. 
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